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56. kép A nagykamarási temető 7. sír-
jának fotója (SZTE RT Ad. B.J.FGy F947)
A tanszéki gyűjtemény kis részét ké- 
pezi az avar kori anyag, mely az 
Avar Kaganátus szinte teljes időszakát 
(568–9. század eleje) reprezen- 
tálja. Kutatástörténeti szempont- 
ból sem elhanyagolható jelentő-
ségű temetők és szórványlele-
tek gazdagítják gyűjteményünket. 
A tár kora avar kori anyagát a hód- 
mezővásárhely–szárazér-dűlői lovas- 
sír leletei képviselik.1 A temetkezést 
Korek József, intézetünk egyko-
ri munkatársa tárta fel és közölte. A 
DK–ÉNy-i tájolású halottat részlegesen 
eltemetett lovával és egyéb mellék- 
leteivel (például csont tarsolyzáró, vas- 
csat, kovakő) helyezték a sírba.2 
A gyűjtemény legjelentősebb avar 
kori anyaga Nagykamarásról származik. 
A település északi részén elterülő 
temetőt Banner János 1926-ban men-
tette meg a pusztulástól, amikor 27 
avar kori sír tárt fel.3 Homokkitermelés 
következtében a temetőnek egy része 
megsemmisült, ezért a temetkezési hely 
pontos kiterjedéséről nincsenek adatok.4
A Nagykamaráson feltárt sírok 
teljesen beleillenek az Avar Kaganá-
tus területén belül mind temetkezési 
szokásaiban, mind sírmellékleteiben jól 
körülhatárolható, a Tisza–Maros–Körös-
vidékén élő avar kori népesség régészeti 
anyagába.5 A vizsgált temető sírjaira az 
aknás kialakítás, a NyÉNy−KDK-i tájolás 
Farkas Anna – Hergott Kristóf – Sajti Marianna – Szikszai Ferenc – Varró Balázs 
A gyűjtemény avar kori anyaga
57. kép Gyöngysor Nagykamarásról
58. kép Fokosbalta Nagykamarásról
59. kép Lemezes testű, trapéz alakú bronzcsat 
Nagykamarásról
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volt jellemző, valamint a fegyvermelléklet 
kis száma figyelhető meg. A temetőben 
egy fülkesír volt, amely egy aknából és 
annak rövidebbik oldalából kiindulva, a 
földbe vájt fülkéből állt. A temetkezések- 
nél egyes esetekben ételmelléklet, il-
letve teljes és részleges állatáldozat volt.
A férfitemetkezések közül a 7. 
sír tűnik ki mellékleteivel [56. kép], a 
halottat fegyverrel, díszes övével, vala-
mint lószerszámzattal helyezték a sír-
ba. A temetőben a nőket fülbevalóval, 
olykor gyöngynyaklánccal [57. kép, Kat. 
46] és övvel temették el. A férfiakat a 
Tisza–Maros–Körös-vidék temetkezési 
szokásához illően kevés fegyverrel he-
lyezték a sírba, a temetőből csak egy 
fokos [58. kép, Kat. 47] került elő. Mind- 
emellett a korszakra jellemző módon 
számos, veretekkel díszített öv került elő, 
melyek jó részéből mára csak az övgar-
nitúra egyes részei, csatok [59–60. kép, 
Kat. 48–49] és övforgók [61. kép, Kat. 
50], valamint övveretek maradtak meg. 
A Tisza–Maros–Körös-vidéken gyako-
ri az állatáldozat sírba helyezésének a 
szokása, erre vonatkozóan is találunk 
példát a nagykamarási temetőben,
ugyanis több állat teljes és részleges 
maradványát is feltárták, valamint
egy esetben a halotthoz lószerszám-
zatot (kengyelt [62. kép, Kat. 51], zablát) 
helyeztek.6
Ezek mellett kiemelendő a Ma- 
gyarcsanád–Talágy-dűlőről előkerült 
késő avar övgarnitúra [63. kép, Kat. 52], 
melyet Imre József ajándékozott az in-
tézetnek.7 Az övgarnitúra szórványként 
került elő, díszítése alapján a 8. századra 
keltezhető. A bronzból öntött övkészlet-
ből ránk maradt többek között egy áttört 
laposinda-díszes nagyszíjvég, kisszíjvég, 
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60. kép Fecskefarkú bronzcsat Nagykamarásról
61. kép Karéjos díszű övforgó Nagykamarásról
62. kép Hurkos fülű vaskengyel Nagykamarásról
egy lyukvédő, illetve több áttört díszű két-
tagú csüngős veret, melyeknek a csüngő 
része nem került be a gyűjteménybe.8
A tanszéki gyűjteményben található 
avar kori anyagról elmondható, hogy 
fontos szerepet játszik a Tisza–Maros–
Körös-vidék kutatásában.9 Az általunk 
őrzött leletek és a feltárásokat ismertető 
közlemények alapján elmondhatjuk, hogy 
mind a nagykamarási avar temető, mind a 
hódmezővásárhely–szárazér-dűlői lovas-
sír rítusát és mellékleteit tekintve tel-
jes mértékben beleillik a korszak és a 
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